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Una de les frases més gastades en
l’argot de la gestió patrimonial
sentencia que conèixer és estimar.
De fet serveix per a qualsevol
cosa. Ens podem passar anys
creuant-nos pel carrer amb una
persona anònima, però si per una
d’aquelles casualitats de la vida
un dia algú ens la presenta, quan
ens la tornem a trobar la saluda-
rem, fins i tot potser hi farem
amistat. El mateix passa amb els
edificis, els monuments i qualse-
vol altra cosa que formi part del
nostre paisatge quotidià: quan
algú ens explica la importància
d’un element patrimonial del nos-
tre entorn, en el qual potser mai
no havíem parat esment fins ales-
hores, la nostra mirada a allò que
ens envolta canvia, s’enriqueix.
Això és el que ha volgut fer du-
rant els últims dos anys un grup
de tortosins a través de les pàgi-
nes de La veu de l’Ebre. Setma-
nalment, des del febrer del 2003 i
fins al d’aquest any, han tret del
rebost tot el patrimoni de les te-
rres de l’Ebre que han pogut. Ara
aquest centenar d’articles s’han
aplegat en dos llibres que es titu-
len igual que la secció on aparei-
xien, Patrimoni al rebost. I el
rebost del patrimoni d’aquella
zona de Catalunya deu ser molt
gran, perquè el lector ràpidament
s’adonarà de la riquesa de les te-
rres de l’Ebre, però també consta-
tarà l’efimeritat de tot patrimoni.
Tant d’aquell que és més evident
que cal salvaguardar com
d’aquell que es pot considerar
menor. En el primer cas serveix la
denúncia que fan de la situació
d’abandonament en què es troba
la casa de Sant Jordi de Tortosa
que, si bé popularment sempre
s’ha cregut que havia estat una si-
nagoga, sembla que en realitat va
ser un hospital medieval. Sigui
com sigui, l’edifici, propietat de
l’Ajuntament des de fa vuitanta
anys, es troba en un preocupant
estat d’abandonament. Pel que fa
als casos del patrimoni etiqueta-
ble de “menor”, queden molt ben
il·lustrat amb un article dedicat al
robatori dels picaportes del nucli
antic tortosí.
Un dels coordinadors dels arti-
cles, Albert Curto, escrivia el 28
de febrer del 2003 en el text que
inaugurava Patrimoni al Rebost:
«el que hauríem d’aconseguir és
fer un gir copernicà en la nostra
mentalitat i deixar de veure el pa-
trimoni com una nosa». Només el
pas del temps demostrarà si ho
han aconseguit. Sinó, d’aquí a uns
quants anys algú podrà publicar
una nova sèrie titulada «el patri-
moni desaparegut de Tortosa».
Ara bé, les terres de l’Ebre no són
un cas únic en aquesta situació.
Totes les ciutats tenen patrimoni
al rebost, des de les petites fins a
les més grans. Només cal fixar-se
en les campanyes que s’han hagut
d’organitzar a Barcelona per con-
servar una part del patrimoni in-
dustrial. 
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